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Bryan Curt Kostors 
(b. 1979) 
Sammi Ciarlo, violin 
David Chavez, viola 
Sammi Ciarlo, violin 
Sarah Wright, violin 
Imaginary Dances: A piano quartet in 5 small parts, 2013 
Introduction 
La Danza del Diwiio 
Valse Pamplemousse 
El Tango Extraiio de Big Tina y Big Rico 
La Tarantella Claustrofobica 
Jeremy Russo, cello 
Jae Ahn-Benton, piano 
5 Variations on Loss and Isolations, 2012 
David Chavez, viola 
Jeremy Russo, cello 
Music for Burying Things, 2013 
Bryan Curt Kostors, electric guitar 
Tim Harpster, bass 
Mike Smith, percussion 
Jae Ahn-Benton, piano 
Jenny lies-Davis, bass clarinet 
Tune for Molly, 2007 
Kaite Zigterman, alto saxophone I 
Brandon Taylor, alto saxophone II 
Justin McDonald, tenor saxophone 
Justin Marquis, baritone saxophone 
Small Piano Piece for Carma, No. 1 (2012) 
Jae Ahn-Benton, piano 
Sculptures (2008) 
Jae Ahn-Benton, piano 
Sammi Ciarlo, violin 
Elizabeth Bedrosian, violin 
David Chavez, viola 
Jeremy Russo, cello 
Tim Harpster, bass 




Jae Ahn-Benton, piano 
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Ali Gilroy, oboe 
Tallyn Wesner, clarinet 
Jordan Rush, hom 
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